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A b s t r a c t
The paper shows the case study of modified stay cable’s anchorage in concrete base. The idea 
of  modification    is  the  introduction  of  additional  rings  on  the  formwork  tube  to  improve 
the composite action between steel and concrete.
Comparison  between  tested  anchorage  and  typical  element  used  in  commercial  systems 
is discussed. Composite force between steel and concrete in stay cable’s anchorage is presented. 
Influence of introduced ring on load capacity and behavior of entire anchorage is discussed.
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z  trudniejszą  sytuacją, gdyż strefa zakotwienia  jest  zwykle  stosunkowo nieduża  i do  tego 
osłabiona przez dukt. Dlatego prawidłowa ocena wytężenia betonu w strefie bezpośredniego 
docisku jest niezwykle istotna.
2. Opis badanego rozwiązania
Typowe  zakotwienie  wanty  w  konstrukcji  betonowej,  spotykane  w  wielu  systemach 
powieszeń  składa  się  ze  sztywnej  płyty  oporowej wykonanej  z  blachy  stalowej  o  grubo-
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pierścienia oporowego  (rys. 6b). Dodatkowo wykonano  jeden model  (nr 5) przeznaczony 
do badań wielkości sił przyczepności pomiędzy stalą a betonem. Był on pozbawiony pier-
ścienia oporowego (rys. 6c).
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krok wynosił  50 kN,  a  dla  elementu nr  5  –  20 kN. Badania  prowadzono w  laboratorium 
Konstrukcji  Betonowych  i  Technologii  Betonu  Politechniki Gdańskiej  z wykorzystaniem 
maszyny wytrzymałościowej w+b walter+bai ag 102/5000-HK4.
3. Przyczepność stali i betonu
Jak już wcześniej wspomniano, istotnym czynnikiem, który znacząco wpływa na sposób 
pracy zakotwienia, jest przyczepność między stalą i betonem. Dotychczas w rozpoznanej przez 
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–  Pewnym zaskoczeniem  jest wielkość  siły,  jaka może być przeniesiona przez przyczep-
ność. Nośność badanego elementu wyniosła 1709 kN, co stanowi ok. 60% nośności cha-
rakterystycznej rury zastosowanej w badanym elemencie.
–  Nie  można  odnieść  wprost  do  analizowanego  rozwiązania  badań  słupów  CFST. 
Prawdopodobnie  skurcz  betonu  zmniejsza  przyczepność  w  słupach  CFST,  natomiast 
w analizowanym zakotwieniu działanie skurczu jest przeciwne.
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Pole  przekroju  zbrojenia  na  docisk  wyznaczone  zgodnie  z  wzorem  (2)  wynosi 
′ =Aa 22 86
2, ,cm  lecz ilość zbrojenia, którą przyjmujemy do obliczeń nośności ograniczamy 
do  ′ =Aa 5 28
2, cm  zgodnie z warunkiem:















 N = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =− −1 45 191 72 10 2 5 490 5 28 10 15094 2 4 2MPa m MPa m kN, , ,   (4)
Wg  autorów  przy  wyznaczaniu  nośności  na  docisk  takich  elementów  konstrukcji, 
jak  analizowany  pierścień  dociskowy  można  przyjąć  znacznie  większą  powierzchnię 
rozdziału A
r
,  gdyż  rura  szalunkowa  blokuje  odkształcenia  betonu  w  kierunku  środka 
modelu, co skutkuje znacznym zwiększeniem wytrzymałości betonu na docisk. Podczas 
projektowania  modeli  przyjęto  powierzchnię  rozdziału  A
r
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–  Badania  pokazały  wysoką  nośność  uzyskaną  dzięki  pierścieniowi  (znacznie  większą 




5. Badanie kompletnego zakotwienia
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